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は，1946年 6月末で 6万 4224人，1947年同期で 3万
9892人，48年 6月末で 1万 5510人と減少してきてい
る。（“The Ryukyus Military Government Activities An-
























































た。（“US Army Military Government Activities in the
Ryukyus, Summation no. 26, Dec 1948, Headquarters





















1949年 1月に受領した LARA援助物資は，衣類が 5
万 8676ポンド，食品が 5万 8390ポンド，その他の物
資が 1000ポンドであり，学用品も 6213ポンドあっ
た。2月には，衣類 195ポンド，食品 1000ポンド，
学用品 5238ポンド，ミシン 4台，蚊帳 1217ポンド，
漁労用麻紐 3300ポンド及び謄写版原紙 1万 4891ポン
ドを LARAから受領している。LARA援助物資は軍政
府福祉課を通じて配給された。（“US Army Military
Government Activities in the Ryukyus, Summation no.



















tary Government Activities in the Ryukyus, Summation
no. 27, Jan 1949, Headquarters Ryukyu Commands Mili-
















催した。（“US Army Military Government Activities in
the Ryukyus, Summation no. 28, Feb 1949, Headquarters






LARA援助物資は 1949年 3月に衣類 6万 2591ポン
ド，ラード 1万 7250ポンド，医療品 1879ポンド，図





鉛筆 771ポンド，謄写版原紙 1万 4891ポンド，漁労
用麻紐 3300ポンド，マルチビタミン剤 1281ポンドも
配給している。（“US Army Military Government Activi-
ties in the Ryukyus, Summation no. 29, Mar 1949, Head-












Military Government Activities in the Ryukyus, Summa-












品が 2万 9814ポンド，薬品が 7362ポンド，その他物
資が 3250ポンド，大豆が 5万ポンド，タオルが 2935











実施された。（“US Army Military Government Activi-
ties in the Ryukyus, Summation no. 31, May 1949, Head-
quarters Ryukyu Commands Military Government”）













Activities in the Ryukyus, Summation no. 32, Jun 1949,


















た。（“US Army Military Government Activities in the
Ryukyus, Summation no. 35, Sep 1949, Headquarters
Ryukyu Commands Military Government”）
1949年 9月に施設外で救済を受けているものは沖







1949年 10月の時点で，沖縄群島の人口 56万 7117
人のうち 1万 6473人が救済を受けていた。救済用基
金の不足により同年 9月の救済人員 2万 2690人から
6217人も減少している。沖縄群島での 16歳未満の救
済人員は 9613人であった。
北部琉球では，救済人員は 1949年 9月の 1万 3450
人から 7061人にまで減っている。この減少も地方政
府予算における基金の欠乏によるものであった。
（“US Army Military Government Activities in the
Ryukyus, Summation no. 36, Oct 1949, Headquarters











































Statistical Bulletin, no. 3, Mar 1950, Headquarters of
Military Government of the Ryukyu Islands” p. 74）










て 1万 1490人であり，そのうち 16歳未満の児童は
5898人であった。（ibid. p. 74）




Bulletin, no. 4, Apr 1950, Headquarters of Military Gov-








































































































































































































































































































































1946年 6月末で 304人，47年同月で 225人，48年 3
月 1日の時点で 223人であった。（“The Ryukyus Mili-
tary Government Activities Annual Report 1947―1948 La-























された。（“US Army Military Government Activities in
the Ryukyus, Summation no. 26, Dec 1948, Headquarters







が児童にプレゼントされた。（“US Army Military Gov-
ernment Activities in the Ryukyus, Summation no. 28,






た。（“US Army Military Government Activities in the
Ryukyus, Summation no. 31, May 1949, Headquarters








している。（“US Army Military Government Activities
in the Ryukyus, Summation no. 36, Oct 1949, Headquar-
ters Ryukyu Commands Military Government”）















Military Government Activities in the Ryukyus, Summa-





課と LARAにより調達された。（“US Army Military
Government Activities in the Ryukyus, Summation no.




島でも続けられている。（“US Army Military Govern-
ment Activities in the Ryukyus, Summation no. 30, Apr
1949, Headquarters RyukyuCommandsMilitaryGovern-
ment”）
学校給食プログラムは 1949年 5月にさらに 6校を
加えて拡大された。週 4日の給食が 4314人の 1年生
及び 2年生の児童に提供された。（“US Army Military
Government Activities in the Ryukyus, Summation no.
31,May 1949, Headquarters Ryukyu CommandsMilitary
Government.”）
（1）GHQによる学校給食プログラムの立ち上げ

































（“Supreme Commander for the Allied Powers, Supple-
mentary School Lunch Program for Ryukyuan School









































































































Government Activities in the Ryukyus, Summation no.





Army Military Government Activities in the Ryukyus,










われた。LARAは 1949年 10月に学校給食向けに 2万
7000ポンドの食料品を供給している。（“USArmyMili-
tary Government Activities in the Ryukyus, Summation
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